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Construction of high frequency circuit analysis/synthesis theory   
and development of the corresponding software 
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Steady state error (parallel)
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3) 具体的な適用 ここでは方形断面誘電体導波路で 
中心電気壁で横幅を変えたときの基本姿態から 13 次ま
での固有伝搬姿態の実効屈折率の計算結果を図 3 に示す
（水平垂直偏波高さ姿態 30 個考慮）。幅 2mの導波路で
基本姿態（中心電気壁）の電磁界成分は断面の関数とな
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